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Nogle O rd om de saxiske Scharferier, som 
omtales i Ferslews „landoeconomifke Rei- 
se«; foranledigede ved denne Forfatters 
Meddelelser om dem.
L o h m e n  var fo r circa 12 Aar siden gaaet 
u tro lig  tilbage, ikke alene formedelst en t r a a d e t  U l d  
og spidse S t a b l e r ,  men der fandtes en saa stor 
Ujevnhed i  U lden, at saarede P artie r paa Bagdelen 
ei vare sjeldne. Ferslew anforer, at „ M a n g e  v i l l e  
h a v e  spidse S t a b l e r ,  og ,  da L o h m e n  e r  et  
k o n g e l i g t  S t a m s c h c r f e r i ,  m a a e  de a l t s a a  
v i r r e  d e r . "
Skulde der nu virkelig virre M a n g e  i  Saren, 
som attraae spidse S tabler paa deres eedle eller fo r­
ædlede Faar? —  For 15— 20 Aar tilbage vogtede man 
sig ikke nok for denne U ld fe il; men siden den T id  
have Sårerne arbeidet med K ra ft paa at saae stumpe 
S tab ler og den dermed oftere forenede storre Uld- 
mcrugde. D er gives neppe noget Land i  Verden, 
hvor Kundskab om oedel U ld og dens Production er 
saa a l m i n d e l i g  udbredt blandt Landmoendene, som 
just i  S a ren ; derfor synes det neppe tro lig t, at M a n g e  
endnu flu lle  attraae at producere Uld med sp ids e  
(feilagtige) S tab ler. O g fordi En og Anden har et 
saadant mindre rig tig t Begreb om det Nette, kan dette 
ikke undskylde et kongeligt Stam-Schirferi, endsige gjore 
det t i l  P lig t fo r et saadant, at foie sig efter de Ukyn­
diges A n fle r og fo r deres Skyld holde Vceddere t i l  
S a lg , som det erkjender for mindre fuldkomne. En
saadan Grundsætning vilde vcrre fa rlig , da den virker 
paa de Principer, et Stam-Schccferi bor have for D ie .
Forresten er det vistnok, at Lohmens ublandede 
B lod  (Afholdelse fra  al Krydsning) under Ledning af 
en saa kyndig Mand som Schweizer, snart maa kunne 
hcrve Schoefcrict ig fcn, ligesom ogsaa, at dettes storre 
Uldmcrngde paa hvert Faar under ncervcrrende Con- 
juncturer v il give det mere Credit og gsorc det nyttigt 
fo r Landet.
Weistrop har tilhe rt H r. I .  von Krause, som for 
circa 6 Aar siden solgte det t i l  Hertugen a f Lucca imod 
at beholde Gaarden i  Forpagtning i  en Ncrkke Aar. 
Agerbruget bcstyres a f Kranses Slcrgtning Kirchen- 
paucr, men Krause leder selv Parringen i det udmoer, 
kede Schoeferi, som han ved megen In te lligens og 
mere end almindelig Opmærksomhed saa at sige har 
stabt; —  oprindelig stammende fra  Lohmen, er W ei- 
strops Schoeferi i  mange Aar blevet foroedlet i  sig selv 
og uddannet t i l  en P e r l e  i b l a n d t  S a r e n s  Schoe-. 
f e r i e r .  Faarenes Kroppe ere ikke saa k r a f t i g e ,  
som man kunde onste, men Ulden er udmcrrket i  sin 
Tertu r og fortsener Navn a f c rde l ;  —  idetmindste i 
hoiere Grad end Ulden i  Klipphausen.
Ved N o t h - S c h o n b e r g  har Forholdet i  Schoe- 
feriet for nogle Aar siden voeret nces t e n  de t  m od ­
sa t te  a f  h v a d  F o r s .  n u  y t t r e r .  Faarene vare 
s m a a e  og langt fra uldrige, hvilket sidste ogsaa med 
temmelig Sikkerhed kan sluttes sust a f de r o d e D r c n ,  
som dengang fandtes og om hvilke Fors. ncrvncr, at 
de e n dnu  findes. Denne Farve vidner stedse om et
tyndt og mere gennemsigtigt S k ind , hvilket sjelden 
lader sig forene med synderlig Uldmcengde paa den 
ovrige Krop. E t tykt Skind synes efter Naturens 
Love at voere en a f Betingelserne for megen og kraf­
tig U ld , og attraaes desuden, fordi det gjor D yret 
haardfort; derfor har det nu i  loengere T id  varet en 
a f Kunstens store Opgaver, at f r e m b r i n g e  V a r t  
a f  f i i n  og e l as t i s k  U l d  p a a  et t y k t  S k in d .  
Uldfedtet i Noth-Schonberg havde vel ogsaa tidligere 
en guul Farve, men var ikke forbundet med svart 
siydende Fedt; t v e r t i m o d  havde Faarene i  denne 
bckjendte Stamme just O rd fo r at vaskes med Lethed. 
Den koldt-vastede U ld , endogsaa den a f Vadderne, 
va r stedse meget f r i  for Fedt, og fik saavel derfor som 
fo r Lens hoie Fiinhed stedse blandt de hoieste Priser 
paa Uldmarkedet i  Dresden. Ved samme Leilighed 
blev det Sporgsmaal ofte opkastet, om Uldens hoie 
P r iis  kunde erstatte Faarenes ringe Uldmangde i  R S . 
Schafcri? M an  herte yttres: »,was hilst der hoheW oll- 
preis, wenn ein Schaf nu r 1 bis W olle trag t? " 
—  Denne Faarcstamme er im idlertid meget constant 
saavel i Legemsbygning som i  Uldhaarenes gode Egen­
staber, og fortjener med Net Navn as a d e l .
H r. Gadegast, E ier a f T h a l  ved Oschatz, er en 
af  de Schcrferi-E icre, som i  hoi G rad har lost den 
ovenfor omtalte Opgave, at producere Faar, som for­
binde fiin  Uld med et tykt Skind. Det omtales i  
FcrslevS Reise, at Vo edde rn e  ved Tha l hele Somme­
ren igjcnnem holdes i n d e s p æ r r e d e ,  og dette dad- 
les; —  med Net eller ikke, er vanskeligt a t a f g j o r e
i  Almindelighed. H er er Stalden im idlertid hoi oz 
ly s , og Dyrene staae ikke bundne som staldfodrede Koer, 
men have P lads t i l  at rore sig; derfor synes det m in­
dre rim eligt, at Faarenes Sundhed kan lide under flig  
S taldfodring end Koernes, hvilke, som bckfendt, meget 
ofte holdeS i n d e s p æ r r e d e  om Sommeren uden Ska­
de. M en det er uncrgteligt, at naar Faar ikke slippes 
ud i det F rie  og Ulden ikke udscrttes for S o l,  S tov 
og Regn, blive dens Spidser ikke saa sorte, sammen- 
kloebes mindre af Fedt, og faae derved en for det vovede 
D ie  smukkere Tertu r. Tidligere gik Vcrdderne ved 
T ha l stedse paa Groes om Sommeren, men Eieren 
mistede flere voerdifulde D y r derved, at der opstod 
heftigt S lagsm aal imellem disse mange Stridskoemper, 
hvorfor en og anden blev et O ffe r, forend Hyrden 
kunde lcegge sig derimellem. A f samme Grund have 
de kostbareste Vcrddere nu hvert sit Aflukke i Stalden. 
De ovrige Vcrddere holdes samlede i  een eller to Flok­
ke, og H r. Gadegast sorsoger paa at hindre fladeligt 
S lagsm aal imellem dem, ved en H und, som stedse 
gaaer imellem dem og som er dresseret t i l ,  saasnart 
der begyndes en Kam p, at lcegge sig derimellem og 
tugte de overmodige. Ganske sikkert gaaer den for- 
ncrvnte Fors. fo rv id t, naar han antager, at M angel 
paa fr i  Luft —  thi frisk er Luften bestandig i  de hoie 
Stalde — skulde »v i r ke  s k a d e l i g t  p a a  N e d a r -  
v i n g s - E v n e n , "  saalcrnge Dyrene ere fuldkommen 
sunde! —
En ualmindelig stcrrk Fodring anvendes isser paa 
Lammene t i l  de blive Aar gamle, og fo r dem er
den vist u s k a d e l i g ,  om man sust ikke derfor v il an, 
see saa starkt Foder, som H r. Gadegast giver, fo r t il-  
raadeligt (dog syntes Lammene ved T ha l 1843 ikke 
at vare saa starkt udfodrede som tidligere). Aieme- 
det dermed er, at bringe Aarkngerne t i l  den Storrelse, 
at de ved 1^ Aars Alder ere udvorede t i l  Sa lg  eller 
A v l. Derimod anseer Undertegnede det fo r tvivlsomt, 
om den Fremgangsmaade i  Langden er henstgtsmas« 
sig, at lade 1^ Aars gamle Gimmere, saaledes som 
ved T ha l, parres forend Kroppen har naaet sin fu ld , 
komne Udvikling cg K ra ft.
B land t de mange Vaddere, Undertegnede har 
hentet fra S a ren , have faa va re t sundere og holdt 
sig saa godt, som de fra T h a l, og dette synes ikke at 
bekrafte H r. F 's . F ryg t fo r ,  at de ved en star! Fo­
dring i  den tidligere Alder flulle blive omfindtlige og 
udsatte fo r Tab ved at komme t i l  fremmede Steder.
Gadegast's P r ils  paa U dsatter-Faar var i  en 
lang Rakke af Aar stedse 4 Ld 'r pr. S tk ., og endnu 
fo r ganske faa Aar siden 2 L d 'r, paa G rund af den 
store Credit, hans Schaferi har opnaact.
Derimod er N a u n d o r f s  S chaferi, (tilhorende 
Kammerherre v. P lan itz ), som er blevet foradlet med 
Vaddere fra  T h a l, paa M odrene-S ide bygget paa 
en middelmaadig Grund, ligesom H r. v. Planitz i tid­
ligere Aar ikke fljankede Schaferiet den Opmarksom- 
hed, som ellers ansees fo r nodvcndig; men i  de sidste 
10 Aar kan meget vare forandret.
O m  N is chwi tz  siges i  F 's . Neise, „ a t  d e t 
ikke h a r  a n d r e  sa r i ske S c h a f e r i  er a t  takke f o r
